




























































































































































対応病棟 救急病棟 救急病棟＋緩和ケア病棟 南館一般病棟を使用
7 月まで 陰圧室＋一般個室計 7 床 ＋緩和ケア20床 7 南病棟から順次使用
8 月より 陰圧室 2 床のみ ＋緩和ケア 8 床 緩和ケア残床（＋南館）
緩和ケア病棟に入院する患者は原則として軽症者のみとする．




















































































































































重症度 酸素飽和度 呼吸状態 診療上の注意点
軽症 ≧ 96％ 息切れなし
中等症Ⅰ 93〜96％ 息切れあり，CT での肺炎あり 入院の上厳重観察が必要































































































































　　https ://www.pref .okayama. jp/uploaded/
life/601766_5032804_misc.pdf，2018．
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